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De tercera en discòrdia
a eina de normalització
Després de cinc anys de La seva creació, tant TV3 com Catalunya Ràdio es consolidaven com a
mitjans de comunicació de referència a Catalunya, després d'uns inicis durs degut a les traves
imposades per RTVE. I Marta Costa-Pau Fotos: TVC / Catalunya Ràdio
Imatge dels informatius durant els primers anys d'emissions de TV3.
Amb cinc anys de trajectòria a l'esquena,
TV3 i Catalunya Ràdio enfilaven, l'any
1988, el camí de la consolidació com a
mitjans de referència a Catalunya, des¬
prés de superar uns primers anys difícils
per les tenses relacions amb RTVE i el
Govern de l'Estat. L'hostilitat de
Madrid cap als nous mitjans de la Gen¬
eralitat va ser especialment dura contra
TV3. Catalunya Ràdio, en canvi, va
gaudir d'una major permissivitat, de
manera que, tot i que va començar a
emetre de manera "il·legal", perquè en¬
cara no se li havia concedit la llicència,
va tardar ben poc a destacar entre les
competidores.
La veu de Catalunya Ràdio, que es va
fer sentir per primera vegada el 20 de
juny de 1983, arribava a un 90% de la
població només un any després de la
posada en marxa. Els índexs d'audiència
no paraven de créixer durant els cinc
"Quan es va començar a parlar
de crear TV3, molta gent no
en donava ni un duro"
(Enric Canals)
primers anys de l'emissora i, el 1989, en
el seu sisè aniversari, va aconseguir
liderar per primera vegada l'audiència a
Catalunya. "Els primers temps vam
patir el problema de no tenir freqüèn¬
cies legalitzades i vam utilitzar les que
havíem buscat nosaltres, sempre mirant
que fossin espais buits per no molestar
la resta d'emissores", explica Josep
Maria Francino, primer director de
Catalunya Ràdio. Francino reconeix que,
tot i les dificultats pròpies d'un projecte
que naixia "partint de zero i amb escep¬
ticisme per part de molta gent",
Catalunya Ràdio va obtenir aviat el su¬
port de l'audiència i va convertir-se en
una eina de normalització del català,
igual com TV3, que va penetrar sense
problemes a les àrees de gran concen¬
tració de població castellanoparlant.
ÈXIT I TENSIONS
Cinc anys després de la seva inauguració,
TV3 havia assolit un nivell d'acceptació
que va fer callar definitivament les veus
que havien augurat el fracàs d'una tele¬
visió pública de factura catalana. "Quan
es va començar a parlar de crear TV3,
molta gent no en donava ni un duro, si
bé cinc anys després ja era la nostra per
a la majoria de catalans", recorda Enric
Canals, director de la cadena
entre 1984 i 1989. "Havíem im¬
plantat un nou estil de fer tele¬
visió, perseguíem la qualitat, i era
feta per gent jove amb ganes de
ser molt professional", afegeix.
Canals evoca amb satisfacció el primer
període de TV3. "No podíem aspirar a
més: havíem creat una televisió que rep¬
resentava més que una televisió, ja que
es va concebre com una eina per al re¬
dreçament del país, i vam aconseguir
1988
EL primer Logotip de TV3
que aquell invent sortís bé i que la gent
se'l fes seu", assenyala.
Amb tot, Canals recorda també la cara
fosca d'aquella etapa: les tensions amb
TVE. Enric Calpena, presentador de
TV3 durant els cinc primers anys de la
cadena, també se'n feia ressò l'any 1993
a La Vanguardia, quan escrivia que la
televisió autonòmica havia nascut "amb
un nom clarament alternatiu" a les dues
cadenes de Televisió Espanyola. "TV3,
la tercera en discòrdia. I quina discòr¬
dia!", exclamava. Com Catalunya Ràdio,
TV3 va arrancar en una situació d'il·le¬
galitat, ja que el decret d'autorització de
la cadena no es va aprovar fins a un any
després que comencessin les emissions
Un jove Miquel Calçada a Catalunya Ràdio
regulars, el 16 gener de 1984. El naixe¬
ment de TV3, però, es va produir abans,
el 10 de setembre de 1983, quan va eme¬
tre per primer cop en proves, amb una
programació que incloïa la sèrie Dallas i
La cadena va penetrar
sense problemes a les
àrees de gran concentració
de castellanoparlants
que van seguir un milió i mig d'especta¬
dors. L'èxit va ser rotund i la població
demanava la ràpida expansió de la ca¬
dena, que llavors només cobria l'àrea de
Barcelona.
Tot i així, TVE no estava disposada a fa-
cilitar-li una xarxa d'enllaços i li obstruïa
l'accés a les fonts internacionals. Així
que TV3 va decidir crear una xarxa
pròpia de distribució i instal·lar repeti-
En la seva sisena tempo¬
rada, Catalunya Ràdio ja
va liderar per primer cop
l'audiència a Catalunya
dors a tot el territori. El nomenament de
Pilar Miró com a directora de RTVE,
l'any 1986, va donar l'empenta a TV3
per a la seva consolidació i les tensions
amb Madrid van afluixar. Aquestes,
però, van revifar el 10 de setembre de
1988 quan TVE va interferir les emis¬
sions en proves del nou Canal 33 perquè
usava un canal destinat a les privades.
Superades les tensions
inicials, arribava la guerra
de les audiències amb la
irrupció de les privades
Començava una nova guerra, la de les
audiències: quan el Congrés aprovava la
llei de les televisions privades, que s'im¬
plantarien l'any següent i obririen la
porta a la competència aferrissada i a la
fragmentació de l'audiència. Í3
També va passar...
• L'I de gener, el Diari de Girona eli¬
mina de la capçalera l'expressió Los
Sitios, de connotació franquista.
• El 2 de febrer, es presenta la
col·lecció de llibres "Vaixells de
Paper", impulsada pel Col·legi de
Periodistes de Catalunya i la Diputa¬
ció de Barcelona per promoure l'es¬
tudi de temes relacionats amb els
mitjans de comunicació i la seva his¬
tòria.
• El 10 de febrer, el rotatiu ABC co¬
mença a publicar un suplement de¬
dicat a Catalunya.
• El 18 de febrer, el Parlament de Ca¬
talunya aprova una modificació de la
llei de creació del Col·legi de Perio¬
distes que no fa obligatòria la
col·legiació.
• El 14 d'abril, el Congrés dels Dipu¬
tats aprova la Llei de la Televisió Pri¬
vada.
• El 27 d'abril, Catalunya Ràdio inau¬
gura la seu de la delegació a Madrid.
• El 3 de maig, es crea una nova en¬
titat professional: l'Associació de Pe¬
riodistes Europeus a Catalunya.
• El 25 de maig, CiU guanya amb
majoria absoluta, les eleccions au¬
tonòmiques. En la campanya, havia
promès posar en marxa un nou canal
de televisió, després de l'èxit de TV3.
• El 10 de juny, mor l'expresident de
la Generalitat Josep Tarradellas. Els
mitjans de comunicació dediquen a
la notícia nombroses pàgines i pro¬
grames especials.
• EL 10 de setembre, el Canal 33 co¬
mença a emetre en període de
proves pel canal 47, encara que TVE
interfereix les emissions al·legant
que envaeix un canal destinat a les
privades.
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